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Diplomsko delo Prilagodljiv potovalni 
kovček se osredotoča na izboljševan-
je procesa pakiranja in organizacije. 
Obravnava problematiko kvalitetne-
ga izkoristka prostora v potovalnem 
kovčku, njegove organizacije in pre-
glednosti od začetka potovanja do vr-
nitve domov. S sistemom pregrad, odd-
elkov in grafičnih prikazov nas skuša 
peljati skozi proces pakiranja, ga olajša-
ti in narediti bolj brezskrbnega. Cilj je 
vsakemu uporabniku ne glede na sta-
rost ali spol odgovoriti na njegove potre-
be, olajšati proces pakiranja in narediti 
celotno izkušnjo organizacije potovanja 







Adjustable travelling suitcase is fo- 
cused on improving process of pack-
ing and organizing. It’s managing the 
problematics of usage of space in suit-
case from the start of packing till return 
back home. With its system of barriers, 
compartments and graphic solutions, 
it is leading us to simpler and easier 
process of packing. The aim is to make 
process of packing and therefore the 
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Potovanja so danes vedno bolj 
pogosta in cenejša, ljudje pa imajo 
vse večjo željo za potovanjem in ra-
ziskovanjem. Globalizacija današn-
jega sveta in povezanost sta veliko 
doprinesli k temu trendu. Razlogi 
za potovanje so zelo raznoliki, bodisi 
zaradi službe, izobraževanja, obiska 
družine ali pa turizma, zajemajo pa 
vse starostne skupine.
Ne glede na starost, uporabnik v 
današnjem svetu stremi k temu, da 
je vsak aspekt njegovega življenja 
enostaven, hiter in učinkovit. Razlogi 
za to pa so hiter način življenja, ved-
no večje pomanjkanje časa in pre-
nasičenost z različnimi ponudbami 
in možnostmi.
 
Če hočemo izboljšati kvaliteto poto- 
vanja, je treba začeti na samem zač-
etku. Proces pakiranja je eden izmed 
najbolj zasovraženih in nadležnih, 
a še vedno neizogibnih delov poto-
vanja. Stres se začne že pri samem 
odločanju, kaj potrebujemo za poto-
vanje in kakšna prtljaga bo zadostila 
našim potrebam, nadaljuje pa se z 
nezadostnim prostorom, prepaki-
ranjem, slabo organizacijo ter nepre-
glednostjo prtljage. Ti problemi pa 
popotnika ne zapustijo tam, ampak 
ga spremljajo tudi ob vrnitvi domov, 
ko je pakiranje najpogosteje hitro in 
neurejeno.
Ti problemi so bili povod za razvoj po-
tovalnega kovčka, katerega namen 
bo poskusiti (skozi temeljito raziska-
vo potreb vsakega popotnika in 
situacij, s katerimi se srečuje) ola-
jšati proces pakiranja ter ga narediti 























Zgodovina potovanja se je začela 
pred približno dvema milijonoma let-
oma, in sicer z našimi predniki, nean-
dertalci.
Na tisoče let so ljudje potovali pred-
vsem iz eksistencialnih razlogov, kot 
so migracije zaradi iskanja boljših 
življenjskih pogojev ali hrane, osva-
jalski pohodi, religija ali trgovina ter 
tudi iz turističnih razlogov.1  Prvo in 
najbolj ugodno obdobje turističnega 
potovanja se je zgodilo v časa rims-
kega imperija. Stoletja po tem je ta 
trend popolnoma izginil. V sredn-
jem veku so ljudje potovali predvsem 
iz poslovnih razlogov in obveznosti. 
Pogosto je bilo tudi romanje.2
Sedemnajsto stoletje označi poto- 
vanje zaradi ugodja, razlog temu 
pa so toplice, ki so v tem obdobju 
postajale priljubljene. Vzporedno se 
je razvijalo tudi potovanje zaradi izo- 
braževanja.3
Dvesto let kasneje je imel prihod 
železnic velik vpliv na področje poto- 
vanja, tako iz poslovnih razlogov kot 
tudi turističnih. Začeli so se graditi prvi 
hoteli, vse bolj popularne so postajale 
počitnice na morju, poslovni ljudje pa 
so pogosto potovali v kolonije, kjer so
kupovali neobdelane surovine za kas-
nejšo preprodajo v Evropi.4
Dvajseto stoletje označujejo svetovne 
vojne, zaradi katerih so se pojavile 
prve velike migracije iz Evrope v 
Združene države Amerike. To je bilo 
posledično tudi obdobje mnogih izu-
mov, komercializacije avionskih le-
tov, vse pogostejših potovanj, širjenje 
turistične ponudbe in vedno ugod-
nejšega, hitrejšega in enostavnejše- 
ga potovanja po svetu.5
2.1. Razvoj potovanja
2.2. Potovanja danes
Razlogi za potovanja danes so zelo 
različni, bodisi zaradi službe, obiska 
družine, nadaljevanja izobraževanja 
ali, napogosteje, zaradi turizma. Po-
tovanja so vedno bolj dostopna in or-
ganizacijsko enostavnejša, ljudje pa 
vedno bolj radovedni in željni potova-
ti.
2.2.1. Trend potovanja zaradi 
službe
Ljudje že stoletja potujejo zaradi 
poslovnih razlogov. Današnji hiter 
način življenja, dobra komunikacijska 
povezanost celega sveta in enostav- 
nost potovanja so vplivali na pogost-
1  History of travel and tourism, Ascotia off queen: travel and tour, 15. 8. 2013, dostopno na: <http://  www.asco-
tiaoffqueen.  com/tourt  ravel/history-of-travel-tourism/> (15. 4. 2019).
2 Prav tam, brez oštev. str.
3 Prav tam, brez oštev. str.
4 Prav tam, brez oštev. str.
5 Prav tam, brez oštev. str.
ost potovanja v zgodovini. Poslovna 
potovanja so najpogosteje časovno 
kratka in krajših razdalj. Njihov cilj 
je hitro in učinkovito reševanje ob-
veznosti. Ta potreba po učinkovitosti 
se prenaša na celotno potovanje, od 
samega pakiranja prtljage do priho-
da na destinacijo in prenočišča.
2.2.2. Trendi in razvoj turis-
tičnega potovanja
Preden so se razvili pogoji za brezbriž- 
na turistična potovanja, je človeštvo 
preživelo dolgo pot. Šele v dvajsetem 
stoletju se začne njegov intenziven 
razvoj, ki poseže v vse sfere družben-
ega in  gospodarskega  razvoja.  Tren-
di v turizmu se menjajo iz desetletja 
v desetletje, največje spremembe pa 
opažamo v Evropi. Pospešen razvoj 
tehnologije in informatizacija gospo-
darskega sistema sta omogočila hit-
er razvoj turizma, prilagajanje potre-
bam turističnega trga ter omogočila 
koncentracijo ponudbe.6
Danes se je turizem toliko razvil, da 
je postal industrija počitnic, prostega 
časa in želj za avanturami.  Turizem 
se vedno bolj koncentrira na individ-
ualizem in personalizacijo, turisti pa 
vedno redkeje potujejo na destinaci-
je, katere so že obiskali, saj želijo 
obiskati čim več novih. Trend, ki se 
vedno bolj uveljavlja, so pogosta kra-
jša potovanja.7
Popotniki informacije dobivajo iz 
prvih rok od prijateljev, na spletnih 
straneh ali na raznih socialnih omrež-
jih.8
2.2.3. Potovanja zaradi izobr-
aževanja
Zaradi dobre povezanosti med uni- 
verzami in veliko priložnosti, ki jih 
imajo mladi danes na področju izo- 
braževanja, jih veliko odhaja v druge 
države. Tam preživijo bodisi krajši čas, 
npr. Erazmus, ali pa celo nekaj let in 
se v celoti izobrazijo v tujini.
2.3. Analiza prevoznih 
sredstev
Zgodovina prevoznih sredstev je zelo 
dolga. Začne se s prvimi preprostimi 
splavi ter sega vse do današnjih letal, 
hitrejših od zvoka, in vesoljskih raket. 
Tisočletja je edini način premikan-
ja bila hoja ali s pomočjo živali, ki so 
bile namenjene prenosu bremena in 
vpregi. Izum kolesa leta 3500 pr. Kr., 
pa tudi prevoznih sredstev na kolesa,
 6 Matej JOVANOVIĆ, Trendovi u evropskom turizmu: diplomska naloga, 2016, Digitalni repozitorij Sveučilišta
Jurja Dobrile u Puli, e-knjiga, str. 32. dostopno na <https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:1335/pre-
view> (15. 4. 2019).
7Prav tam, str. 21.
8Prav tam, str. 22. 
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2.3.1. Avtomobil
Prvi poskusni avtomobil je bil izdelan 
leta 1876, leta 1886 pa je bil pred- 
stavljen prvi praktični avtomobil. 
Danes je to najbolj pogosto prevoz- 
no sredstvo.10
Avtomobil je prevozno sredstvo, ki 
služi za vsakdanje premikanje, na- 
jpogosteje na krajše razdalje, kot 
so odhod v službo, pot do trgovine, 
banke itd., ampak tudi za daljša po-
tovanja, ki lahko trajajo več dni in na 
katera moramo s seboj vzeti prtlja-
go. Zaradi zelo različnih avtomobi-
lov in s tem zelo različnih velikosti 
prtljažnikov imamo neke določene 
omejitve velikosti prtljage. Ta je 
določena z osebno izbiro avtomo-
bila. Pogost način za pridobivan-
je dodatnega prostora za prtljago 
je nameščanje škatle na streho ali 
spuščanje zadnjih sedežev. Takšen 
način potovanja je najpogostejši pri 
študentih in poslovnih ljudeh.
Slika 1: Strešni kovček.
Slika 2: Prtljažnik avtomobila.
9 Rafael BORIĆ, Povijest prijevoza zrakom, kopnom i morem, apolitični. hr: prvi hrvatski terracon news, 27. 
10. 2014, dostopno na <http://apoliticni.hr/povijest-prijevoza-zrakom-kopnom-morem/> (15. 4. 2019).
10 BORIĆ 2014, op. 5, str. 10.
je bila prelomnica, ki je pripeljala do 
pospešenega razvoja prevoza.9
2.3.2. Vlak
Danes vlaki lahko predstavljajo hiter 
in udoben način potovanja. Odvisno 
od tipa vlaka, v katerem potujemo, 
se velikost predvidenega prostora za 
prtljago razlikuje. Vlak nima poseb-
nih omejitev ter s seboj lahko vzam-
emo prtljago vseh dimenzij. Predv-
ideno mesto za odlaganje prtljage, 
predvsem na vlakih v Evropi, se 
po navadi nahaja na policah nad 
sedeži, kje po navadi lahko odložimo 
nahrbtnik ali kovček srednje veliko-
sti, večje potovalne kovčke odloži-
mo med dva sedeža. Manjšo priroč-
no prtljago lahko tudi pod sedež. 
Nekateri vlaki imajo tudi police za 
odlaganje večje prtljage, ki se po na-
vadi nahajajo v bližini vhodnih vrat.11
Slika 3: Police za odlaganje prtljage nad sedeži.
Slika 5: Police za odlaganje večje prtljage pri vhodnih 
vratih.
Slika 4: Prostor za odlaganje prtljage med sedeži.
   Taking your bags on the train: luggage on european 
trains, The man in seat 61, dostopno na <https://www.





Avtobus je odlično prevozno sred- 
stvo za razne skupinske izlete, pa 
tudi za posameznike. Najpogosteje 
je cenovno dostopno, kar je eden 
izmed glavnih razlogov za izbiro. 
Predvideni prostori za prtljago v av- 
tobusu so prtljažnik za potovalne 
kovčke in police nad sedeži v avto- 
busu za manjšo priročno prtljago. 
Tako kot pri vlakih tudi v avtobusih 
ne obstaja določena omejitev za ve- 
likost, težo ali količino prtljage, ki jo 
lahko vzamemo. Se pa lahko zgodi, 
da jo bomo doplačali. Cene variirajo 
glede na podjetje, s katerim potu- 
jemo.
Primeri politike prevoza prtljage 
nekaterih avtobusnih podjetij:
Flixbus:
V ceno karte je vključeno:
– Ena ročna prtljaga, max. dimenzij 
42 x 30 x 18 cm in ne težja od 7 kg.
– Ena potovalna torba, max. dimen- 
zij 80 x 50 x 30 cm, odstopanja so 
dovoljena do max. velikosti vseh 
strani do 160 cm, max. teža 20 kg.
– Za dodatno prtljago, ki ne presega
Megabus:
V ceno karte je vključeno:
– Torba, ki ni težja od 20 kg, ne pre-
sega velikosti 200 cm v dolžini, širini 
ali globini:
– Dovoljeno je imeti eno ročno prtl- 
jago.
– Za dodatno prtljago se cena 
spreminja glede na čas in dolžino 
potovanja.
– Kolesa standardnih mer za odrasle 
niso dovoljena, dovoljena so le otroš- 
ka kolesa.
– Dovoljen je prevoz pravilno spaki- 
ranih smuči.13
zgoraj navedenih dimenzij, je treba 
doplačati 2 €.
– Za prtljago, ki ne presega dimen- 
zij 240 cm v višini, širini ali globini in 
ni težja od 30 kg, je treba doplačati 
9 €.
– Na osebo je dovoljena samo ena 
osebna prtljaga.
– Lahko vzamete kolo standardnih 
dimenzij, ki ne presega 25 kg.12
    European bus luggage policy, eurosender, dostopno na <https://www.eurosender.com/en/bus-luggage-poli-
cy> (15. 4. 2019).
    Prav tam, brez oštev. str.
12
13
Slika 6: Prtljažnik za potovalne torbe v avtobusu.
Slika 7: Prostor za ročno prtljago.
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2.3.4. Letalo
Najhitrejši način potovanja je z leta- 
lom, zato je to najpogostejša izbira za 
daljše poti, posebej za prekoocean- 
ske. Zaradi varnosti ima najbolj stroge 
predpise za prtljago. Predpisi se razli- 
kujejo glede na letalsko družbo, s kat-
ero potujemo.
Primeri nekaterih predpisov prtljage 
izbranih letalskih podjetij:
Ryanair
- V ceno karte je vključena ena man- 
jša osebna torba, katero je možno po- 
spraviti pod sedež, velikosti max. 40 x 
20 x 25 (npr. ročna torba, nahrbtnik, 
torba za prenosni računalnik).
- Opcija Priority in dve torbe v kabini 
dovoljuje potovalno torbo max. ve- 
likosti 55 x 40 x 20 in ne težjo od 10 kg, 
ki jo lahko pospravimo v omaro nad 
sedežem, zanjo je treba doplačati 10
€ oz. 18 € za povratne letalske karte.
- V primeru, da izberemo opcijo 10 kg 
check-in potovalka, moramo prijaviti 
prtljago na okencu za prijavo in odja- 
vo potnikov, za kar bomo plačali 12
€.
- Prtljago do 25 kg bomo plačali 34
€, treba jo je prijaviti in odložiti na ok- 
encu za prijavo in odjavo potnikov.16
Lufthansa
Število in teža dovoljene brezplačne 
prtljage sta napisana na kupljeni letal
ski karti, saj sta odvisna od razreda in 
cene letalske karte.
- Ekonomskemu razredu je dovoljena 
ena ročna prtljaga do 8 kg in ena po-
tovalna torba do 23 kg.
- Premium ekonomskemu razredu je 
dovoljena ena ročna prtljaga do 8 kg 
in dve potovalne torbi do 23 kg.
- Poslovnemu razredu sta dovoljeni 
dve ročni prtljagi do 8 kg in vsak dve 
potovalni torbi do 32 kg.
- Prvi razred lahko vzame dve ročni 
prtljagi do 8 kg in vsak tri potovalne 
torbe do 32 kg.
- Potovalne torbe težje od 32 kg ne 
bodo sprejete kot prtljaga.17
16 Cabin bag policy, Ryanair, dostopno na <https://www.ryanair.com/gb/en/plan-trip/flying-with-us/bags-made-
simple> (26.4.2019).




Kot je že navedeno, so ljudje že od 
nekdaj potovali iz različnih razlogov. 
Redko kdaj pa razmišljamo, kako so 
ljudje v takratnih časih pakirali. Težko 
si predstavljamo, da so bili v samih 
začetkih kovčki nerodni zaboji iz lesa, 
usnja in železa, ki so že brez vsebine 
tehtali več kot 40 kilogramov. Ljudje 
so takrat potovali predvsem z ladjami, 
zato je bilo zaželeno, da so bili zaboji 
obdani s trpežnim materialom,
zgornji del pa je bil zaobljen, da bi 
voda lažje odtekala, dodatno pa so jih 
zaščitili še z blagom ali listjem.
Prve potovalne kovčke z ravnim 
pokrovom, ki so se lahko zlagali eden 
na drugega, je predstavil Louis Vuit- 
ton v 50. letih 19. stoletja. V celoti je bil 
narejen iz lesenih deščic.18
Konec 19. stoletja se zgodi velik pre- 
mik v transportu in turizmu, saj vse 
več ljudi začne potovati. Počasi se 
pojavlja vedno več proizvajalcev po- 
tovalnih kovčkov.
Premik v dizajnu se zazna v letu 1930 
z začetkom komercializacije letov. 
Nemški proizvajalec prtljage Rimowa 
je prvi, ki je naredil premik in težko 
metalno ogrodje kovčka zamenjal 
z aluminijskim. V  60.  letih  20.  sto-
letja Bernard Sadow prvič na kovček 
postavi kolesa, leta 1976  pa  patenti-
ra model No. 3,653,474 pod imenom 
Rolling  Luggage.  Deset   let   kasne-
je pilot in  inovator  Bob  Plath  nare-
di novi premik v dizajnu ter postavi 
kovček pokončno,  doda  mu  samo 
dve kolesi in teleskopski ročaj. Njegov 
dizajn pod imenom Travelpro so na 
začetku uporabljali predvsem piloti, 
kasneje pa se uveljavi v vsakodnevni 




18 Eva HASSEL RIGLER, Zgodba o kovčku, Adria, dostopno na <https://www.adria.si/sl/onair-magazine/article/zgod-
ba-o-kovcku> (15. 4. 2019).
19Daria KLOBUČAR VUKOVINSKI, Prtljaga kroz povjest: od nespretne kutije do funkcjonalnog kofera kakvog dan-
as poznajemo, Travel-advisor.eu, dostopno na <https://www.travel-advisor.eu/prtljaga/> (15. 4. 2019).
20 Luggage sizes: which to take when traveling, Joy of clothes: your personal stylist, dostopno na <https://www.
joyofclothes.com/style-advice/clothing-guides/luggage/luggage-sizes.php> (23. 5. 2019).
2.5.1. Standardne velikosti 
kovčkov
Danes potovalne kovčke lahko na-
jdemo v vseh velikostih in oblikah, 
najpogosteje pa jih še vedno lahko 
razvrstimo v eno izmed štirih stan-
dardnih velikosti kovčkov, te pa nam 
pomagajo pri orientaciji in odločanju, 
kaj potrebujemo za naše potovanje.
Kabinski potovalni kovček (od 48 
do 55 cm)
Glavna prednost kabinskega  kovčka 
je njegova kompaktnost in enostav- 
nost ravnanja z njim. Idealen je za 
zelo kratka, 1–2 dni dolga potovanja. 
Vsebuje dovolj prostora za eno do dve 
opravi, toaletne potrebščine, zdravila 
in ostale osebne potrebščine.20
Kompakten potovalni kovček (od 55 
do 63 cm)
Nekoliko večji od kabinskega kovčka 
dovoljuje pakiranje več stvari, še ved- 
no pa ostaja kompakten in enostaven 
za ravnanje.
Potovalni kovček srednje velikosti 
(od 63 do 67 cm)
Odlične velikosti za potovanja, dolga
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Idealen je za dolga potovanja ali del-
jenje kovčka s še nekom. Treba pa je 
biti pozoren na stroge predpise ome-
jitev velikosti kovčka, če potujemo z 
letalom.22
Slika 8: Standardne velikosti kovčkov.
21 Prav tam, brez oštev. str. 
22 Prav tam, brez oštev. str.
Veliki potovalni kovček (od 68 do 76 
cm)
do 7 dni, ko pa potujemo z letalom, 
ga je treba prijaviti.21
2.5.2. Tipi potovalnih kovčkov
Trda ogrodja so odlična za vse tiste, 
ki potujejo z osebnimi računalniki, fo- 
toaparati, iPadi in podobno elektron- 
iko. Čeprav večina takšnih kovčkov ni 
popolnoma vodoodpornih, je vseeno 
večja verjetnost, da bodo vaše stvari 
ostale suhe kot pa v kovčku z mehkim 
ogrodjem, poleg tega je tudi njego-
vo čiščenje veliko lažje. Pogost pred- 
sodek o potovalnih kovčkih s trdim 
ogrodjem je, da hitro pokajo, vendar 
so proizvajalci v zadnjih letih nare-
dili veliko izboljšav na tem področju. 
Danes se večinoma izdelujejo iz po- 
likarbonata, materiala, ki je mehke-
jši in nekoliko fleksibilen, posledič-
no tako lažje prenaša udarce. Poleg 
tega je bolj odporen na brazgotine in 
je lažji od plastike ali aluminija, lahko 
pa je tudi lažji od nekaterih kovčkov z 
mehkim ogrodjem.23
so odlična izbira, če na potovanju 
načrtujemo nakupovanje, saj so ti 
veliko bolj raztegljivi in prilagodljivi. 
Zaradi tega jih je tudi lažje potisni-
ti v manjše prostore, kamor kovčka 
s trdim ogrodjem ne bi bilo možno. 
Praviloma so lažji od kovčkov s trdim 
ogrodjem, ampak so tudi težji za 
čiščenje in bolj vodoprepustni.24
2.5.3. Povprečne teže kovčkov
Veliki potovalni kovčki (od 68 do 75 
cm) z mehkim ogrodjem tehtajo 
približno 5 kg. Veliki potovalni kovč-
ki s trdim ogrodjem pa tehtajo do 6 
kg, da pa še vedno sodijo v kategorijo 
potovalnih kovčkov (kategorija light- 
weight), te teže ne smejo preseči.




Ergonomija je pomemben aspekt 
vsakega produkta, ki bo v interakciji 
s človekom. Pomembno je izdelova-
ti produkte, ki ne bodo škodljivi za 
človeško zdravje in tudi izboljševati 
tiste, ki le-temu škodujejo. Poškodbe 
pri rokovanju s potovalnim kovčkom 
nastajajo zaradi pogostega dvigov-
anja in dolgega vlečenja težke prtl-
jage. Pogosta napaka, ki jo ljudje de-
lajo, je prekomerno pakiranje
 
23 What to consider before buying soft or hard shell luggage, Peter Greenberg, dostopno na <https://petergreen-
berg.com/2014/07/29/consider-buying-soft-hard-shell-luggage/> (23. 5. 2019).
24 Prav tam, bez oštev. str.
25 Luggage construction and materials, Joy of clothes: your personal stylist, dostopno na <https://www.joyof-
clothes.com/style-advice/clothing-guides/luggage/luggage-construction.php> (23. 5. 2019).
2.5.2.1. Potovalni kovčki s trdim 
ogrodjem
2.5.2.2. Potovalni kovčki z mehkim 
ogrodjem
Potovalni kovčki z mehkim ogrodjem
Potovalne kovčke lahko razdelimo 
tudi glede na mehko  ali  trdo  ogrodje. 
Oba imata svoje prednosti in poman-
jkljivosti, zato je treba dobro poznati 
svoje želje in potrebe, saj bomo tako 
lažje prišli do pravilne izbire.
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2.6. Pregled obsto-
ječih rešitev na trgu
Na trgu so trenutno mnoge rešitve 
potovalnih kovčkov, ki odpravljajo 
različne probleme. Nekateri izmed 
najbolj zanimivih in inovativnih pa so 
naslednji:
1 Nait
Glavna prednost potovalnega kovč- 
ka leži v njegovi fleksibilnosti, saj se 
lahko preklopi in s tem svojo globino 
zmanjša na 8 cm.27
Slika 9: Nait.
stvari, ki jih v resnici ne bodo po-
trebovali. S pakiranjem stvari, ki jih 
resnično potrebujemo, si bomo za-
gotovili lažjo prtljago in tako zman-
jšali možnost poškodbe, saj ne bomo 
dvigovali pretirano težkega bremena. 
Pri tem si lahko pomagamo tudi z iz- 
biro kovčka z minimalno lastno težo.
Pomembno si je izbrati potovalni 
kovček s teleskopskim ročajem. Tako 
bi imeli možnost prilagajanja ročaja 
svoji višini in si s tem zagotovili pravil-
no držo. Kovčki na štiri kolesa so er-
gonomsko gledano boljša izbira kot 
kovčki na dveh, saj jih ni treba vleči 
za sabo in s tem postavljati hrbteni-
co v nepravilni položaj, ampak nam 
dopuščajo, da jih potiskamo ob sebi 
in s tem obdržimo raven položaj 
hrbtenice. 26
2 Rimowa E-tag
Model vsebuje sistem elektronskih 
oznak, ki omogočajo, da svojo prtlja- 
go prijavimo na letalo od doma. Pri- 
javimo se s pomočjo Rimowa aplik- 
acije, ki potem pošlje vaše informacije 
letalski družbi, s katero letite.28
Slika 10: Rimowa E-tag.
3 G-RO Carry-On
Njegova GravityRoll kolesa omogoča- 
jo, da se kovček brez problemov pre- 
mika po vseh površinah.29
26 Ergonomics while travelling: luggage, Solutions northwest, Inc., 16. 2. 2014, dostopno na <https://www.solution-
snw.com/2014/02/16/ergonomics-while-travelling-luggage/> (17.4.2019).
27 Liz STINSON, 7 smart suitcases to stream line your summer travel, Wired, 4. 7. 2017, dostopno na <https://www.
wired.com/2017/07/smart-suitcases/> (17. 4. 2019).
28 Prav tam, brez oštev. str.
29 John MANNHEIMER, Brainy baggage: 10 best smart suitcases for men, Hiconsumption, 19. 4. 2018, dostopno na 
<https://hiconsumption.com/2018/04/best-smart-luggage/> (17. 4. 2019).
Slika 11: G-RO Carry-On.
4 Modobag
Kovček služi tudi kot prevozno sred-
stvo, predvsem za pogosta dol-
ga sprehajanja po letališču. Lahko 
doseže hitrost do 8 km/h.30
Slika 12: Modobag.
5 Trunkster
Potniku omogoča dostop do oseb- 
nih stvari kadar koli, tudi ko je kovček 
postavljen pokončno. Opremljen je 
še z USB-polnilnikom, napravo za 
sledenje lokacije in tehtnico.31
Slika 13: Trunkster.
6 Closet suitcase
Kovček je namenjen poslovnim po- 
tovanjem. Sestavljen je iz  predalov 
in ročaja, ki lahko služi kot obešalnik 
za oblačila. Ideja je bila, da iz njega 
naredimo omaro, ki jo lahko vzame- 
mo s seboj na potovanje.32
Slika 14: Closet suitcase.
7 Hop!
Kovček robot, ki ga ni treba vleči za 
sabo, saj sam sledi lastniku. Z last- 
nikovim telefonom je povezan s po- 
močjo Bluetootha. V primeru, da se 
lastnik preveč oddalji od kovčka ali 
če se veza prekine, mobilni telefon 
začne vibrirati, kovček pa se samode-
30 Prav tam, brez. oštev. str.
31 Trunkster: zipperless luggage with GPS + battery + scale, Kickstarter, dostopno na
<https://www.kickstarter.com/projects/trunkster/trunkster-zipperless-luggage-with-gps-battery-scal/com-
ments> (17. 4. 2019).
32 LOEF, Closet suitcase: dresser on wheels, Dornob.com, dostopno na <https://dornob.com/closet-suitcase-dress-





Scooter fun je potovalni kovček, ki je 
kombinacija skiroja in kovčka. Rešuje 
problem vlečenja kovčka in hitrejše- 
ga prihoda od ene do druge desti- 
nacije.34
Slika 16: Scooter fun.
9 Kovček z zvočniki in sedežem
Kovček je opremljen s sedežem 
in zvočniki za dolga čakanja na le- 
tališčih.35
Slika 17: Kovček z zvočniki in sedežem.
2.7. Nasveti in pripo-
močki za učinkovito 
pakiranje
Pri pakiranju za potovanje je pomem- 
bno, da to naredimo čim bolj učinko- 
vito. Da pa bi to realizirali, potrebuje- 
mo način, ki bo pregleden in urejen. 
S tem namenom so se razvili mnogi 
nasveti in pripomočki, kot bo navede-
no v prihajajočem besedilu.
 33 Adam SNEED, The week’s best robot videos: a suitcase to follow you at the airport, Slate, 12. 10. 2012, dostopno na 
<https://slate.com/technology/2012/10/hop-robot-suitcase-follows-you-at-the-airport-and-other-bot-videos.html> 
(20. 4. 2019).
34Weird luggage: stylish traveling, Wirdomatic.com, dostopno na <https://weirdomatic.com/weird-luggage-styl-
ish-traveling.html> (20. 4. 2019).
 35 Prav tam, brez oštev. str.
2.7.1. Nasveti
1. Naredite seznam potrebščin.
2. Večji kovček  vzamete, več nepo- 
trebnih stvari boste spakirali.
3. Dvakrat premislite, če nekaj zares 
potrebujete.
4. Obleke zvijajte v spiralo; dokazano
 
je, da tako zavzamejo manj prostora.
5. Težke stvari pospravite na dno.
6. Toaletno torbico s kozmetičnimi 
izdelki pospravimo na vrh, da je hitro 
dostopna v primeru, da jo varnostna 
služba na letališču hoče dodatno pre-
veriti.
7. Pri čevljih velja pravilo treh: več kot 
treh parov čevljev na potovanjih ne 
potrebujemo.
8. Pakiramo tematsko, da doseže-
mo preglednost; pakiramo po temi 
oblačil; v eno vrečko spakiramo spod- 
njice, v drugo nogavice itd.36
9. Zložite kombinacije oblačil vnaprej, 
da se izognete pakiranju odvečnih 
oblačil.37
36 Teja KOROŠEC, 7 nasvetov za učinkovito pakiranje, City life: urbano življenje, 29. 5. 2017, dostopno na <https://
www.citylife.si/lifestyle/7-nasvetov-za-ucinkovito-pakiranje> (23. 4. 2019).
37Travel and leisure staff how to pack lighter, smarter and faster, according to T+L editors, Travel and leisure, 23. 4. 
2019, dostopno na <https://www.travelandleisure.com/slideshows/travel-editor-packing-tips> (26. 4. 2019).
2.7.2. Pripomočki za učinko-
vito in organizirano pakiran-
je:
Slika 18: Toaletne torbice za učinkovito pakiranje.
Slika 19: Viseče police.
Slika 20: Torba za čevlje.
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Slika 21: Torba za srajce.
Slika 22: Torba  za polnilce in elektroniko. Slika 23: Toaletne torbice za nakit 1.
Slika 24: Toaletna torbica za nakit 2.
Slika 25: Toaletna torbica za spodnje perilo.
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2.8. Materiali za 
izdelavo lupine po-
tovalnega kovčka in 
njegove notranjosti
Analiza je bila narejena s ciljem na-
jti najbolj primerne materiale za 
izdelavo potovalnega kovčka, in sicer 
njegove lupine in notranjosti. Zastavl- 
jeni  parametri  pa  so  bili  nasledn- 
ji: cenovna dostopnost, vzdržljivost, 
odpornost na vlago, poškodbe in 
umazanijo, enostavno čiščenje, pri- 
jaznost do okolja.
2.8.1. Balistični najlon
Balistični najlon je eden izmed na-
jbolj trajnih materialov za izdelavo 
potovalnih kovčkov, saj je izjemno 
trden in odporen na obrabo. Na zač-
etku se je uporabljal za izdelavo vo-
jnih oblačil, komercializiralo pa ga je 
podjetje Tumi v 80. letih prejšnjega 
stoletja. Niti, ki ga sestavljajo, so ne-
koliko bolj gladke in močnejše od na- 
vadnega najlona, ki je manj kompak- 
ten, dvoslojno tkanje vlakna pa ga še 
dodatno ojača.38
2.8.2. Platno
vo trpežnost. Razloga za dolgoletno 
uporabo platna za izdelavo prtljage 
sta njegova vzdržljivost in trajnost.39
Platno se danes izdeluje predvsem iz 
bombaža ali lana. Obstajata dva os- 
novna tipa platna, ki se razlikujeta po 
gostoti tkane niti, kar vpliva na njego-
2.8.3. Polietilen (PE)
Polietilen je cenovno dostopen in 
posebno enostaven material za ob- 
likovanje in izdelovanje. Lahko se ga 
barva v različne barve, možno pa ga 
je tudi narediti prosojnega ali mote- 
nega. Na dotik je voskast, lahko pa se 
mu tudi doda teksturo. Najpogosteje 
se uporablja za izdelavo embalaže, 
otroških igrač, plastičnih vrečk in 
podobno.40
2.8.4. Poliamid (PA), najlon
Najlon je močan, odporen material, ki 
ima nizek koeficient trenja. Po drugi 
svetovni vojni je bil uporabljen kot na- 
domestilo za svilo, saj se njegova vlak-
na lahko razvlečejo v fine niti. Možno 
ga je uporabiti kot osnoven material 
v kompozitnih materialih, lahko pa ga 
kombiniramo z materiali, kot so stek-
lo ali karbonska vlakna, tako namreč 
postane veliko bolj vzdržljiv. Najlonska 
vlakna so močna, odporna, elastična 
in bleščeča. Slabost pa je, da je slabo 
odporen na močne kisline in topila.41
2.8.5. Polikarbonat (PC)
Polikarbonat je skupina termoplas- 
tičnih polimerov, ki v svoji strukturi 
vsebujejo karbonatne strukture. Je v
38Luggage materials: popular luggage materials explained, World traveler: kaehler,  dostopno na <https://www.
worldtraveler.com/travel-101/buyers-guides/luggage-materials#ballisticnylon> ( 20. 4. 2019).
39 Prav tam, brez oštev. str.
40 ASHBY, Mike in Kara JOHNSON, Materials and design: the art and science of material selection in product de-
sign, London 2014, str. 256.
41 Prav tam, str. 260.
skupini inženirskih termoplastov, kar 
pomeni, da ima boljše mehanske 
lastnosti od cenejših polimerov. Ker 
je prosojen material, ki lahko prenese 
zelo velike sile, je primeren za izdela- 
vo oken, ki so odporna na strele. Zelo 
je primeren za barvanje in dopušča 
veliko različnih dizajnov. Polikarbon- 
at lahko dodatno ojačamo s steklen-
imi vlakni in tako zmanjšamo krčenje 
materiala pri hlajenju in izboljšamo 
mehansko vzdržljivost na visokih tem-
peraturah. Najpogosteje se upora-
blja za izdelavo zgoščenk, toasterjev, 
tiskalnih strojev ... 42  
Polikarbonat  je eden izmed na-
jmočnejših materialov za izdelavo lu-
pine kovčkov.
2.8.6. Poli-vinil-klorid (PVC)
Poli-vinil-klorid je termoplastični ma- 
terial, ki ga lahko uporabimo v zelo ra- 
zlične namene. Je odporen na abrazi- 
jo, kemijsko gnitje, udarce, korozijo, 
je lahek, vodoodporen in ima odlično 
mehansko trdnost. Enostavno se reže 
in oblikuje, posledično pa ga lahko 
sestavljamo v različne oblike. Razli- 
kujemo dve zvrsti PVC-ja, in sicer me- 
hkega in trdega, odvisno od tempera-
ture, na kateri se izvaja polimerizacija. 
Trdi PVC se uporablja predvsem za 
izdelavo cevi, vrat, oken in podobno, 
mehki pa za izdelavo folije, kablov, 




42Prav tam, str. 262.
43 PVC-tablica karakteristika materiala, Gasket, dostopno na <http://gasket.hr/documents/PVC_tablica.pdf> (23. 4. 
2019).
44 ASHBY in  JOHNSON, op. 40, str. 259.
45 Materiali-polipropilen (Polypropylene): PP, Plastika info, 17. 10. 2011, dostopno na <http://www.plastikainfo.com/
tehnologija/materijali-polipropilen-polypropylene-pp> (23. 4. 2019).
ABS je odporen, vzdržljiv in enostaven 
za modeliranje. Po navadi je neproso- 
jen, čeprav se ga v nekaterih primerih 
da narediti tudi prosojnega, možno pa 
mu je dodati tudi žive barve. Če se mu 
doda stabilizatorje, je odporen tudi 
na UV-žarke. ABS je najbolj odporen 
polimer na udarce. Najpogosteje se 
uporablja za izdelavo telefonov, banj, 
cevi, ogrodja kovčkov, otroških igrač, 
britvic, čelad …44
2.8.8. Polipropilen (PP)
Polipropilen je eden izmed najbolj 
pogostih materialov za izdelavo pred- 
metov iz plastike. Tako široko upora- 
bo pa ima zaradi fizikalno-kemijskih 
lastnosti, ki se po potrebi prilagajajo 
tako, da se mu dodajo aditivi. Proiz- 
vodnja polipropilena lahko poteka na 
mnogo različnih načinov. Odvisno od 
katalizatorja, katerega smo uporabili, 
in stanja v času polimerizacije, dobi- 
mo različne lastnosti polipropilena.45 
Standardni polipropilen je cenovno 
dostopen, lahek in duktilen, ampak ni 
zelo močan. Je manj prožen kot po- 
lietilen ter ga lahko uporabimo pri viš- 
jih temperaturah. Njegove lastnosti 
so podobne high-density polietilenu, 
vendar je le-ta trdnejši in topljiv pri 
višjih temperaturah. Trdoto pa lahko 
izboljšamo z dodajanjem steklenih
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Tegris je termoplastični kompozit. 
Njegova izdelava se začne s poliprop- 
ilenskemi nitmi, ki se spletejo v tkani- 
ni podobni sloj. Pridobljen sloj se nato 
pod  pritiskom  segreje   in   raztegne 
v en sam formiran kos. Odvisno od 
potrebne debeline se sloji naknadno 
dodajajo in združujejo pod pritiskom. 
Sloji se stalijo skupaj, s tem pa doseže- 
mo podoben efekt kot pri smoli v pro- 
duktih s steklenimi vlakni. Material se 
pod pritiskom in toploto izoblikuje v 
želeno obliko. Tegris je zelo odporen 
na udarce, je za desetino cenejši od 
karbonskih vlaken, bolj vzdržljiv ter 
ga je možno popolnoma reciklirati. 
Najpogosteje se uporablja za izdela- 
vo ogrodja kovčkov, bojnih oklepov, 
športnih oklepov za ameriški ragbi …47
46 ASHBY in JOHNSON, op. 24, str. 257.
47 Martin HONE, Tegris: thermoplastic composite takes on carbon fiber, New atlas, 17. 2. 2012, dostopno na <https://
newatlas.com/tegris-carbon-fiber/21410/> (23. 4. 2019).
2.8.9. Tegris
vlaken, apnenca ali tlaka. Razvlečen v 
vlakna pridobi na moči in prožnosti, 
posledično se lažje oblikuje kot po- 
lietilen, ima dobro prosojnost in spre- 
jema širšo paleto barv.46




Uporabniški scenarij je detajlni prikaz 
vseh korakov, ki jih popotnik naredi 
od priprave za potovanje do vrnitve 
domov, razdeljen pa je na štiri kon-
tekste uporabe. S pomočjo scenari-
jev  so  prikazani vzorci in  postopki 
potnikov ter je s tem omogočena de-
tekcija morebitnih problemov in po-
treb, s katerimi se določena skupina 
srečuje. To pa nam potem omogoča 
sestavljanje smiselne ankete, skozi 
katero lahko potrdimo ali zavržemo 
predvidene probleme in potrebe.
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2.9.1. Poslovno potovanje
























6. Prihod na le-
tališče / kolodvor / 
potovanje z oseb-
nim avtomobilom















danimi vsebinami v 
kovčku in torbah (za 
prtljago, ki gre z nami 
v kabino, bolj stroga 
pravila (prepovedane 
tekočine do 100 ml, 
hrana ...))
10. Prihod na letalo, 
iskanje prostora za 
ročno prtljago, carry 
on
pod sedežem v prtljažnik nad sedežem



















































6. Prihod na le- 
tališče/kolodvor/po-
tovanje z osebnim 
avtomobilom












Slika 28: Uporabniški scenarij študentskega potovanja.
9. Carina
pregled za prepove-
danimi vsebinami v 
kovčku in torbah (za 
prtljago, ki gre z nami 
v kabino, bolj stroga 
pravila (prepovedane 
tekočine do 100 ml, 
hrana ...))
10. Prihod na letalo, 
iskanje prostora za 
ročno prtljago, carry 
on
pod sedežem v prtljažnik nad sedežem
















































napovedi 4. Pisanje 







6. Prihod na le-
tališče/kolodvor/po-




jevanje v prtl- 
jažnik/nošenje
na vlak
8. Prihod do 
prenočišča
2.9.3. Potovanja v tretji življenski dobi































9. Prenos kovčka 
od recepcije, do 
sobe
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kovčka na več 
družinskih članov
6. Prihod na le- 
tališče/kolodvor/po-
tovanje z osebnim 
avtomobilom





















Slika 30: Uporabniški scenarij družinskega potovanja.
9. Carina
pregled za prepove- 
danimi vsebinami v 
kovčku in torbah (za 
prtljago, ki gre z nami 
v kabino, bolj stroga 
pravila (prepovedane 





































S ciljem preverjanja predpostavk o 
problemih in potrebah popotnikov, 
ugotovljenih na podlagi uporabniških 
scenarijev, je bila narejena anketa, 
razdeljena v tri skupine populacije, 
in sicer: študente, poslovne ljudi in 
posameznike v tretji življenjski dobi.
Anketa je bila narejena na vzorcu od
120-ih  ankentirancev  oziroma po 
40 anketirancev iz vsake skupine, 
potekala pa je v časovnem obdobju 
dveh mesecev. Ankete so bile razdel-
jene v domovih za nego starejših lju-
di, v združenjih upokojencev, skozi 
socialna omrežja, pošiljane pa so bile 
tudi po e-poštnih naslovih.






ZA 3.1. Oblikovalska izhodišča
Oblikovalska izhodišča so rezultat ra- 
ziskovalno-analitične faze, v kateri so 
bili prepoznani problemi in potrebe. 
Fokus rešitve bo na organizaciji no- 
tranjosti in maksimalnega izkoristka 
prostora kovčka, ki bo poskusil zaje-
ti potrebe vseh uporabnikov s ciljem 
poenostavitve organizacije in procesa 
pakiranja. Ker pa je bilo ugotovljeno, 
da večina uporabnikov na potovanja, 
ki trajajo do 7 dni, najpogosteje po-
tuje s kovčkom srednje velikosti, bojo 
rešitve narejene znotraj teh gabaritov.
3.1.1. Reševanje problema pregled-
nosti in organizacije potovalnega 
kovčka
Cilj je uporabniku maksimalno 
poenostaviti in olajšati proces paki-
ranja. Po narejeni raziskovalno-anal-
itični fazi je bilo ugotovljeno, da se ve-
lik problem pri pakiranju pojavlja prav 
pri sami organizaciji kovčka.  Kako čim 
bolj učinkovito izkoristiti prostor, hkra-
ti pa imeti preglednost nad spakirani-
mi stvarmi. Simultano se pojavlja dru-
gi problem, in sicer zgubana oblačila. 
Velik problem, ki se najpogosteje dot-
ika poslovnih ljudi, so namreč prav 
zgubana oblačila. Tudi če smo zelo 
pozorni na način zlaganja jopic, srajc 
in oblek, jih najpogosteje, ko pridemo
3.1.2. Problema nezadostnega prosto-
ra v potovalnem kovčku po vrnitvi s 
potovanja in umazanih oblačil
Naslednji izražen problem je bilo po- 
manjkanje prostora, ko se pakiramo za 
pot domov. Pri pakiranju za vrnitev s 
potovanja to najpogosteje delamo hi- 
tro in neurejeno, zaradi česar zgublja- 
mo veliko prostora. Hkrati pa imamo 
dve skupini oblačil, umazana in čista, 
kateri je treba ločiti.
3.1.3. Vzdržljivost materialov
Na trgu je prisotnih veliko kovčkov, ki 
so izdelani iz cenejših ter posledično 
slabših materialov, ti pa se hitro uniči- 
jo, razpadejo in so vodoprepustni ali 
ne varujejo občutljive prtljage. Cilj je 
izbrati dobre, vzdržljive in dolgotrajne 
materiale, saj hočemo, da je kovček 
odporen na udarce, tekočine in uma- 
zanijo.
na željeno destinacijo, najdemo zgu- 
bane, saj so ta oblačila pogosto nare- 
jena iz tkanin, ki so zelo rado gubajo.
3.1.4. Poenostavitev procesa organi- 
zacije potovanja in priprave za paki- 
ranje
Ko pakiramo za potovanje, moramo 
razmisliti o mnogih dejavnikih: kakš- 
no bo vreme na potovanju, kaj nudi 
mesto, ki ga bomo obiskali, kakšno je 
nočno življenje, ali imamo možnost 
rekreacijske  ponudbe.  V   primeru, 
da gremo z letalom, pa moramo biti 
pozorni tudi na to, kakšne omejitve 
ima letalska družba. Ta del  priprave 
je časovno zelo potraten in za večino 
zelo obremenjujoč. Treba pa je priti 
do rešitve tudi za ta del organizacije, 











Po narejeni raziskovalno-analitični 
fazi sem začela z razvojem koncepta. 
Končna rešitev je nastala kot rezultat 
intenzivnega raziskovanja potreb in 
problemov uporabnikov, od samega 
začetka priprave za potovanje, do iz- 
kušnje med potovanjem in vrnitve 
domov. S pomočjo skiciranja in pro- 
totipiranja sem preverjala in testirala 
svoje ideje, tako da bi bil končni pro- 
dukt odraz premišljenega delovanja 
in smiselnih rešitev.
Probleme, ki sem si jih zastavila, sem 
poskušala rešiti na različne načine. 
Začela sem s premislekom, kako je 
možno uporabljati kovček in kakšne 
so vse možnosti uporabe na nekon- 
vencionalne načine. S tem premis- 
lekom sem se poskusila razbreme- 
niti konvencionalnih idej,  kako  naj 
bi kovček izgledal, in vpeljati novi 
premislek o organizaciji. Različne 
ideje, ki so se iz tega razvile, so imele 
svoje pomanjkljivosti ali v svoji obliki, 
ki ni zadostovala predpisom letalskih 
družb ali v tehnični izvedljivosti, saj bi 
te bile preveč kompleksne ali drage. 
Zaradi teh razlogov sem se odločila 
preusmeriti v iskanje rešitve znotraj 
gabaritov  konvencionalnih  veliko- 
sti potovalnih kovčkov. Poskušala 
sem skozi igranje s slojevitostjo in 
odvzemanjem ter dodajanjem doseči
optimalno razmerje med organizaci-
jo in izkoriščenostjo prostora.
Slika 32: Skice pregrad za lažjo organizacijo potovalnega kovčka.
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4.2.1. Prostor za prenosni 
računalnik
Živimo v svetu, kjer prenosni raču- 
nalnik predstavlja večini ljudi del 
vsakdanje potrebe.
Po narejeni analizi so mnogi upo- 
rabniki, predvsem poslovneži, izrazili, 
da jim je na potovanjih pomembno, 
da imajo vedno v svoji bližini osebni 
računalnik. Zaradi tega na zunanji 
strani ogrodja potovalni kovček vse- 
buje predal za prenosni računalnik. 
Predal vsebuje tudi snemljivi zaščitni 
oddelek za prenosni računalnik.
4.2. Končna rešitev
Slika 33: Prikaz predala za prenosni računalnik.
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4.2.2. Organizacija in pre-
glednost potovalnega kovč-
ka
Notranjost potovalnega kovčka je 
zasnovana tako, da je razdeljena na 
več zasebnih delov, ki imajo vsak svoj 
določen namen. Ta pa je razviden iz 
piktogramov na njem. Na ta način je 
uporabniku olajšan sam proces paki- 
ranja, saj mu že sam kovček nakazuje, 
kaj mora spakirati kam, ter tudi, kako 
bi najbolje izkoristil prostor v samem 
kovčku, hkrati pa obdržal pregled- 
nost.
Slika 34: Prikaz notranjosti potovalnega kovčka.
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4.2.2.1. Pregrade
Najnižji nivo je s pomočjo pregrad 
razdeljen na manjše dele, predvidene 
za določena osnovna oblačila, in sicer: 
predal za dva para čevljev, majice, 
hlače, nogavice in spodnje perilo. Vsak 
predal je označen s piktogramom, ki 
uporabniku nakazuje, čemu je pros- 
tor namenjen. Pozicije pregrad so 
premišljeno razdeljene glede na to, 
čemu je predal namenjen, ter tako, 
da je prostor najbolj učinkovito izko- 
riščen. Tako se na primer oddelek za 
čevlje nahaja na spodnjem delu kovč- 
ka, saj je pomembno, da se le-ti naha- 
jajo na dnu, saj bi v primeru pokončne 
postavitve kovčka čevlji na kateri koli 
drugi poziciji pritiskali na oblačila in 
jih zgubali. Pregrade je mogoče ses-
taviti s pomočjo gumbov, v kolikor si 
uporabnik želi prilagoditi razporeditev 
prostora v kovčku ali pa si želi pridobiti 
prostor za umazana oblačila ob vrnitvi 
domov.
Slika 35: Pregrade za oblačila.
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Slika 36: Prikaz sestavljanja pregrad.
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4.2.2.2. Predal za obleke
Predal za obleke omogoča, da ima-
mo ločen prostor, namenjen izključ-
no oblačilom, ki se hitro nagubajo. 
Tako bomo prepričani, da jih bomo, 
ko pridemo na želeno lokacijo, iz 
kovčka dobili taka, kot smo jih spaki-
rali.
Slika 37 Predal za obleke
Slika 38: Prikaz obešanja predala za obleke 
v kovčku.
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4.2.2.3. Predal za toaletne potre-
bščine
Predal za toaletne potrebščine je 
snemljiv del kovčka, ki ga  je  mož-
no tudi obesiti v  kopalnico.  Vsebu-
je predale za vse potrebščine, ki jih 
potrebujemo  v  kopalnici,  vključno 
z brisačami. Vsi predali so označeni 
s piktogrami, da uporabnik ve, kaj 
mora pospraviti kam, hkrati pa nas 
opominja na to, kaj moramo spaki- 
rati.
Slika 39: Predal za toaletne potrebščine.
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4.2.2.4. Predal za umazana oblačila
Ko pakiramo za vrnitev domov, se, 
kot je v oblikovalskih izhodiščih že 
omenjeno, pogosto srečujemo s 
problemoma pomanjkanja prosto-
ra in ločevanja čistih in umazanih 
oblačil. Ta potovalni kovček pa kot 
rešitev vsebuje dodatno torbo, ki jo 
dobimo, ko razpremo pokrivalo za 
oblačila. Le-to lahko v celoti ločimo 
od kovčka. Skozi celotno potovanje 
vanjo odlagamo umazana oblačila, 
ko  pa  pakiramo za vrnitev domov, 
pregrade zložimo, na njihovo mes-
to pa odložimo torbo z umazanimi 
oblačili. V primeru, da potrebujemo 
dodaten prostor,  pa lahko torbo s 
pomočjo gumbov pritrdimo na zu-
nanjo stran kovčka. Torba za umaza-
na oblačila nam tudi lahko služi kot 
dodaten shranjevalni prostor v prim-
eru, da potrebujemo še en predal za 
neke posebne potrebščine.
Slika 40: Predal za umazana oblačila.
Slika 41: Predal za umazana oblačila v kovčku 
na mestu pregrad.
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Slika 42: Prikaz obešanja predala za umazana oblačila na kovček.
Slika 43: Prikaz fiksiranja predala za umazana oblači-
la na zunanjost kovčka.
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PROSTOR ZA MAJICE
max. kapaciteta: od 
9 do 12 majic
PROSTOR ZA HLAČE
max. kapaciteta: od 
4 do 5 hlač
PREDAL ZA ČEVLJE
max. kapaciteta: od 
2 do 3 čevljev
PROSTOR ZA NOGAVICE
max. kapaciteta: do 7 nogavic
PROSTOR ZA SPODNJICE
max. kapaciteta: do 7 spodnjic
PROSTOR ZA MODRČEK
max. kapaciteta: do 2 modrčka
4.2.3. Hitri prototip kovčka
Slika 44: Prikaz hitrega prototipa kovčka (za ženske).
PROSTOR ZA BRISAČE
max. kapaciteta: do 2 brisači
PROSTOR ZA ELEKTRONIKO
max. kapaciteta: do 2 elektron-
ska aparata
Prazen prostor za dodatno toaletno torbico uporabnika
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Slika 45: Prikaz hitrega prototipa kovčka 2 (za ženske).
PREDAL ZA OBLEKE




max. kapaciteta: 1/2 kovčka
Slika 46: Prikaz hitrega prototipa kovčka s sestavljenimi predali.
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PROSTOR ZA MAJICE
max. kapaciteta: od 
8 do 10 majic
PROSTOR ZA HLAČE
max. kapaciteta: od 
4 do 5 hlač
PREDAL ZA ČEVLJE
max. kapaciteta: od 
2 do 3 čevljev
PROSTOR ZA NOGAVICE
max. kapaciteta: do 7 nogavic
PROSTOR ZA SPODNJICE
max. kapaciteta: do 7 spodnjic
PROSTOR ZA KRAVATE
max. kapaciteta: do 3 kravate
Slika 47: Prikaz hitrega prototipa kovčka (za moškeh).
PROSTOR ZA BRISAČE
max. kapaciteta: do 2 brisači
PROSTOR ZA ELEKTRONIKO
max. kapaciteta: do 2 elektron- 
ska aparata
Prazen prostor za dodatno toaletno torbico uporabnika
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4.2.4. Ergonomija
Ergonomija je pomemben aspekt 
vsakega produkta, ki je v interakciji s 
človekom, zato jo je pomembno up- 
oštevati tudi pri izdelavi potovalnega 
kovčka.
Kovček je zasnovan tako, da usmer- 
ja uporabnika, kako in kaj spakirati, 
tako da bo spakiral samo tisto, kar 
res potrebuje na poti ter s tem zag- 
otavlja lažji kovček in manjšo verjet- 
nost, da bo prišlo do poškodb. Temu 
doprinaša tudi izbor materiala, saj je 
izdelan iz tegrisa, inovativnega ma- 
teriala, ki je med drugim tudi zelo 
lahek.
Da bi omogočili čim bolj pravilno 
držo ob prenosu potovalnega kovč- 
ka, je ta postavljen na štiri kolesa. 
Tako je zagotovljeno, da kovček pel- 
jemo ob svoji levi ali desni strani, kot 
pa, da ga vlečemo za sabo, saj s tem 




Predal za umazana oblačila - POLIESTER
4.2.5. Materiali
- v notranjosti vertikalnih 
delov vsebujejo skelet iz 
polikabornata, tako bi stali 
pokončno in zadržali obliko,
Kolesa -  SILIKON
- dobro preprečevanje trenja 
Predal za čevlje - POLIESTER
Zunanje ogrodje - TEGRIS 
- zelo odporen na udarce, 
vzdržljiv in lahek, kar pomeni, 
da bo posledično celotna teža 
kovčka manjša
- možno  barvanje v različne 
barve in recikliranje
Predal za obleke - POLIESTER
Predal za toaletne potrebščine - POLIESTER
Odlagalni žepki - prosojni POLIPROPILEN
- izbran prosojen material zaradi boljše pre-
glednosti
- izbran ker je cenovno 
ugoden in  enostaven za 
čiščenje





ŠT. DELA SESTAVNI DEL KOLIČINA







Tabela 1: Tabela sestavnih delov zunanjosti potovalnega kovčka. 
Slika 49: Mere zunanjosti kovčka.


























Tabela 2: Tabela sestavnih delov notranjosti kovčka.
Slika 51: Mere pregrad za oblačila.
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predal za umazana 
oblačila
Tabela 3: Tabela sestavnih delov predala za umazana oblačila.
Slika 54: Mere predala za umazana oblačila.
Slika 55: Mere ozadja predala za umazana oblačila.
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4.4. Spaceplus – ap-
likacija za enostav-
no in hitro organi-
zacijo potovanja
Danes obstaja na trgu nešteto ra- 
zličnih aplikacij za vse možne de- 
javnosti, med drugim tudi za poto-
vanja. Aplikacije, ki so že prisotne, 
pa se predvsem koncentrirajo ali na 
načrtovanje potovanja ali pa na sez-
nam potrebščin za potovanje. Aplik-
acija Spaceplus poleg organizacije 
potovalnih potrebščin omogoča up- 
orabniku, da na enem mestu orga- 
nizira svoje potovanje od začetka do 
konca.
Cilj aplikacije je sestavljanje sezna- 
ma potrebščin za potovanje, hkrati 
pa podaja možnost, da preverimo, 
kaj mesto, ki ga obiskujemo, nudi, 
kaj si lahko ogledamo, kje lahko 
jemo ali kakšno je nočno življenje. 
Tista mesta, ki nas zanimajo, si la-
hko označimo in ustvarimo načrt 
potovanja. Aplikacija potem glede 
na naše načrte ustvarja podrobnejši 
personalizirani seznam.
Slika 56: Vstopni zaslon aplikacije 
Spaceplus.
Prijava 
oz. vpis v 
aplikacijo
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1. Na začetnih dve zaslonih izpolnju- 
jemo osnovne podatke o sebi in po- 
tovanju. S pomočjo le-teh aplikacija 
dobiva osnovne smernice za nadal- 
jnje kreiranje seznama potrebščin za 
potovanje. 
Slika 57: Začetni zaslon za izpol-
njevanje informacij o potovanju.
Slika 58: Izpolnjen začetni 













Slika 60: Prikaz načina delovanja 
zaslona za izpolnjevanje dodat-
nih informacij o potovanju.
Slika 59: Zaslon za izpolnjevanje 









2. Po izpolnitvi osnovnih podatkov nam 
aplikacija v naslednjem koraku podaja 
na izbiro dve poti.
Ustvarjanje hitrega seznama potre-
bščin samo z nekaj kliki ali pa organi-
zacijo celotnega potovanja, ki potem 
omogoča zaradi večje količine ustavl-
jenih podatkov bolj personaliziran in 
detaljen seznam.










3. S klikom na Quick and easy check 
list nam aplikacija ponuja listo aktiv-
nosti, ki jih bomo mogoče delali na 
potovanju. Izberemo si tiste aktiv-
nosti, za katere vemo, da jih bomo 
počeli.
Slika 62: Prikaz izbire hitrega izdelo-
vanja seznama.












5. Glede na aktivnosti, ki smo jih 
označili, in podatkov, ki smo jih po-
dali na začetku, aplikacija ustvari sez-
nam potrebščin za naše potovanje.
Ponuja tudi opcijo dodajanja ali umi-
kanja določenega oblačila iz sezna-
ma. 
Slika 64: Prikaz seznama potrebščin 
za potovanje.






















Stvari, ki so   
spakirane, sproti
obkljukamo
Slika 66: Prikaz seznama potrebščin 
za potovanje 3.
6. Če večkrat potujemo na določe-
no destinacijo, aplikacija nudi da to 
destinacijo shranimo kot Favorites 
in nas tako reši izpolnjevanja vedno 
istih informacij. Ta seznam pa po-
tem lahko najdemo shranjenega na 
našem Profilu katerega odpremo s 






Slika 68: Prikaz zaslona Favorites.Slika 67: Prikaz osebnega profila in 
dostopanja do seznama Favorites.
7. Uporabniški profil nam nudi hiter 
dostop do seznamov, ki smo jih ust- 














Navodila za prvo 
uporabo
Slika 70: Prikaz Check liste v zaslonu 
Favorites.
Slika 69: Način izpolnjevanja infor-
maciji v zaslonu Favorites.
8. Ob ponovnem potovanju na isto 
destinacijo je treba samo vpisati da-
tum odhoda in prihoda, s čimer bi 
aplikacija seznam posodobila sklad- 
no z vremensko napovedjo in dolži- 
no poti.
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9. V primeru, da smo izbrali opcijo 
Create check list while planing your 
trip, nam začetna dva koraka osta- 
neta ista, potem pa nam aplikacija 
ponudi skupine podatkov o mestu, 
ki ga obiskujemo, za bolj podrobno 
organizacijo poti.
Slika 71: Prikaz zaslona za izbor nači-











Plani za potovanje, 
ki ga trenutno 
planiramo
Kratica do sezna-
ma potrebščin za 




10. S klikom na skupino Weather la-
hko preverimo vremensko napoved 
za obdobje, v katerem bomo obis-
kovali izbrano mesto. 
Slika 73: Prikaz zaslona Weather.
11. Public transport nam prikazuje 
seznam javnega prevoza, ki ga mes-
to ponuja, in potrebne informacije o 
izbranem prevoznem sredstvu.
Slika 74: Prikaz zaslona Public 
transport.
12. Night life nam nudi seznam do-
godkov  in lokacij za dobro zabavo v 
izbranem časovnem obdobju.
Tisto, kar nas zanima, si lahko označi-
mo in shranimo v My plans.
Slika 75: Prikaz zaslona Night life.
13. Attractions prikazuje seznam at- 
rakcij, ki jih mesto ponuja.
Tiste, ki si jih želimo obiskati, lahko 
označimo in shranimo.










14. Food & Drinks nudi na izbiro sez- 
nam lokalnih restavracij, barov in ka- 
varn.
Slika 77: Prikaz zaslona Food & 
Drinks.
15. S klikom na Where to shop se bo 
prikazal seznam trgovin za mesto, ki 
ga obiskujemo.
Slika 78: Prikaz zaslona Where 
to shop.
My plans Check list
16. Vse lokacije, ki smo jih označili, da 
bi jih obiskali, bodo shranjene v My 
plans.
Slika 79: Prikaz zaslona My plans.
My plans
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17. Glede na vse shranjene  lokacije 
in informacije, ki smo jih podali na 
samem začetku, aplikacija kreira na- 
tančen personaliziran seznam potre- 
bščin. Seznam se sproti dopolnjuje 
in spreminja z našim spreminjanjem 
planov.
Slika 80: Prikaz zaslona Check list.
Slika 81: Prikaz zaslona Check 











Cilj diplomskega dela je bil poenos- 
taviti in izboljšati celotno izkušnjo 
uporabnika na potovanjih, s poudar- 
kom na enostavnem pakiranju. To 
sem poskusila doseči s prilagodljivim 
potovalnim kovčkom, ki je namen- 
jen vsem generacijam in vsem nji-
hovim potrebam. Kovček s pomočjo 
razporejenosti na oddelke omogoča 
uporabniku, da spakira svoja oblači-
la in potrebščine na najbolj učinkovit 
in pregleden način. Skozi že vnaprej 
določene oddelke skuša uporabnika 
rešiti zadrege, kako spakirati, tako da 
najbolje izkoristi prostor, ohrani pre-
glednost in organiziranost, hkrati pa 
ga tudi opominja, kaj mora spakirati.
Rešitev je dopolnjena z aplikacijo 
Spaceplus, ki nam skuša dodatno 
olajšati proces pakiranja z opcijo hi-
trega sestavljanja seznama, ki za- 
gotavlja, da bomo spakirali res vse, 
kar potrebujemo. S ciljem poenos- 
tavitve celotne izkušnje organizacije 
potovanja aplikacija podaja tudi vse 
informacije o naši destinaciji, ki jih 
bomo mogoče potrebovali, in tako 




- omogoča organiziranost in pre- 
glednost prtljage
- preprečuje pakiranje odvečne 
nepotrebne prtljage
- opominja, kaj moramo spakirati
- s pomočjo aplikacije olajšani tudi 
ostali aspekti potovanja
Slabe točke: 
- omejena možnost organizacije 
prostora po lastni želji
- oddelki zavzamejo nekaj pros- tora 
znotraj kovčka
Priložnosti: 
- možen nadaljnji razvoj izdelka v 
smeri prilagajanja kovčka točno 
določeni skupini uporabnikov
- možen nadaljnji razvoj aplikaci-
je (razvoj animacij, ki prikazujejo, 
kako najbolj učinkovito zlagati 
obleke, možna razširitev ponudbe in 
storitev)
- prilagoditev velikosti predalov 
različnim standardnim velikostim 
kovčkov
Nevarnosti: 
- raba aplikaciji ni vsem osebam 
blizu, jim pa jasno vidna informaci-
jska grafika v kovčku, pomaga pri 
organizaciji prtljage ter delno na-
domešča seznam za prtljago
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